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１０）Michael E. Porter［１９９８］，On Competition.





























































１３）UKSPA［１９９８］，UKSPA Annual Report 1998.























































１７）Department of Trade and Industry（DTI）［１９９９］, Biotechnology Clusters-Report of a team led
by Lord Sainsbury, Minister for Science.
１８）DfES［２００３］
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International Business Centre for Science & Technology，１９５０年代に建設開始さ
れたWinfrith Technology Centreは原子力施設が建設されたことが契機となった
ものであり，原子力関連研究機関と原子力関連産業が集積している。この他に













































になってからである。University of Warick Science Park（１９８２），West of Scotland




２０）Heriot-Watt Universityは Heriotと J.Wattを記念して１８２１年にエディンバラに創立された
大学であり，学生数約７０００人，イギリスでは中規模の大学である。





















































































































Harwell International Business Centre for Science & Technology １９４６ １６
Winfrith technology Centre １９５０s ２８
Culham Science Centre １９６０s －
Cambridge Science Park １９７１ ７０
Heriot-Watt University Research Centre １９７１ ３２
South Bank Technopark １９８１ ７
The Surry Reasearch Park １９８１ １１０
Brunel Science Park １９８２ ２５
University of Warwick Science Park １９８２ １４４
West of Scotland Science Park １９８２ ２５
Aston Science Park １９８３ １１０
Chilworth Science Park １９８４ ３２
Manchester Science Park １９８４ ７６
The National Technology Park Plassy １９８４ －
Newlands Science Park １９８４ １５
Nottingham Science & Technology Park １９８４ ４２
Birmingham Research Park １９８５ ２０
Durham University Science Park & Mountjoy Research Centre １９８６ －
Stirling University Innovation Park １９８６ ４０
Swansea University Innovation Centre １９８６ １５
Bangor Innovation &Technology Centre（INTEC） １９８７ １２
St John’s Innovation Park １９８７ ４３
Staffordshire Technology Park １９８７ ２０
Cardiff Business Technology Centre and Cardiff Medicentre １９８８ ２７
Cranfield Technology Park １９８９ ３１
Westlakes Science & Technology Park １９８０s １９
University of Reading Science & Technology Centre １９９０ ２０
York Science Park １９９１ ２５
Coventry University Technology Park １９９２ ３４
Preston Technology Management Centre １９９２ １６
Sunderland Science Park １９９３ １３０
Wolverhampton Science Park １９９３ ４４
The Oxford Science Park １９９４ ３９
Pentlands Science Park １９９４ ２０
Scottish Enterprise Technology Parks １９９４ ５３
Tamar Science Park １９９６ ４３
Technium １９９６ ２０
Elvingston Science Park １９９７ ９
Granta Park １９９７ １３
Porton Down Science Park １９９７ －
Roslin BioCentre １９９７ １７
Aberdeen Science & Technology Park １９９８ －
Cheshire Innovation Park １９９８ ９
Malvern Science Park １９９８ １６
Farnborough Innovation Centre １９９９ －
Hillington Park Innovation Centre ２０００ ３５～４０
Rosyth Europark Business Innovation Centre ２０００ ８
The Deep Business Centre ２００１ ２８
Europarc Innovation Centre － －
Norwich Research Park － －
Sheffield Science & Technology Parks － ４０
University of Ulster Science Reserch & Technology Centre － －
表１ イギリスのサイエンス・パーク一覧
（注）UKSPA加盟サイエンス・パークのうち正会員パーク。






























（出所）The United Kingdom Science Park Association（UKSPA）［２００２］，Annual Report 2002








































































































Cambridge Science Parkをはじめ，Begbroke Business & Science Park（オックス
フォード大学），Roslin BioCentre（Roslin Institute）などがある。民間デベロッ
パー主導型のサイエンス・パークには Granta Park（デベロッパーは TWIと
MEPC Limitedとのジョイント），Oxford Business Park（Arlington）などがある。
さらに，パートナーシップ型は大学・研究所，地方政府，商工会議所，民間企
業などが参加して開発したものであり，Oxford Science Park，Aston Science








































Science park，Oxford Science Park，West of Scotland Science Park（The University








たサイエンス・パークである。Aston Science Park（Birmingham），University of
Warwick Science Park（Coventry），Coventry University Technology Park,




Park（Edinburgh），Begbroke Business & Science Park（Oxford），Malvern Hills
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